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1 Le  site  de  la  Bauconnaisserie,  repéré  dans  le  cadre  des  prospections  mécaniques
préalables à la construction de l’autoroute A87, a livré plusieurs fossés parcellaires ainsi
que diverses  autres  structures  fossoyées  du haut  Empire.  Difficile  à  caractériser  en
raison de son degré d’arasement et de son aspect peu structuré, le gisement n’a pas
suscité d’intervention complémentaire à l’évaluation. En tout état de cause, il s’agit soit
de  vestiges  établis  en  périphérie  d’un  gisement  plus  important,  soit  d’éléments
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